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Orígenes
La Asociación de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres “María Moliner” tiene su ori-
gen, como proyecto, en el 2º Encuentro de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de
Mujeres realizado en Madrid en 1995; y su fundación definitiva en 1998, en el 5º Encuentro de la Red
en Telde (Canarias).
Desde 1994, los centros de documentación y bibliotecas de mujeres del Estado Español, tanto depen-
dientes de organismos oficiales, de la universidad y autónomos, como promovidos por el Movimiento
Feminista, nos hemos coordinado a través de la Red para colaborar mutuamente e intercambiar 
información y materiales.
Estos centros autónomos vimos la necesidad de agruparnos específicamente, para aunar esfuerzos,
mejorar nuestros servicios y realizar actividades conjuntas.
Por qué nos llamamos ‘Asociación María Moliner’
Hemos llamado “María Moliner” a nuestra asociación en homenaje y reconocimiento a una de las
mujeres más significativas en la cultura de nuestro país, autora del Diccionario de Uso del Español,
y que fue, además, bibliotecaria y elaboró en 1937 un Plan para Bibliotecas Públicas.
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Quiénes somos y por qué nos hemos asociado
La Asociación, de ámbito estatal, está constituida como hemos dicho por aquellas bibliotecas y centros
de documentación que han surgido del Movimiento Feminista, y cuenta con una Junta Directiva
2
,
presidida por la Biblioteca de Mujeres de Madrid.
Nuestros objetivos son diversos, aunque citaré algunos de ellos como prioritarios:
1. Reunir, procesar, conservar y difundir toda la información posible sobre la Mujer y las obras de
creación escritas por Mujeres, con especial atención a los documentos referentes al Estado
Español y los generados por la investigación, el movimiento feminista y los grupos de mujeres del
propio país.
2. Coordinar el esfuerzo y la labor que realizan los centros integrantes de la Asociación, con vis-
tas a la unidad de acción y para un mejor logro de sus fines.
3. Impulsar la realización de estudios especializados y bibliográficos sobre las mujeres
4. Promover el acceso de las mujeres a la información, fomentando su asistencia a las bibliotecas
y centros de documentación, y facilitándoles la consulta de sus fondos.
5. Promover y apoyar desde la Asociación la creación de Centros de Documentación y Bibliotecas
de Mujeres.
Para integrarse y formar parte de la Asociación “María Moliner”, las bibliotecas o centros de 
documentación deben cumplir estos requisitos:
a) Que sean especializados en temática de mujer
b) Que presten atención al público
c) Que tengan un fondo catalogado y organizado con procedimientos normalizados
d) Que cuenten con personal técnico o con experiencia en gestión documental.
También pueden participar como socias colaboradoras aquellas personas físicas y jurídicas que dese-
en colaborar en la consecución de nuestros objetivos.
En la actualidad formamos parte de la Asociación las Bibliotecas y Centros de Documentación,
que a continuación detallamos con sus características:
• BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIóN ALECRIN , con sede en Vigo.




* Materiales Audiovisuales: 900
* Otros: Literatura gris, dossieres de prensa, carteles, folletos
- Catálogos: n Automatizado p Manual
n Autoras n Materias n Títulos p CDU n Revistas
- Fondo: n Consultable n Préstamo
- Número de personas encargadas: 1
- Horario: Lunes a Viernes, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
- Otras Actividades: Club Lectoras, videoforum y exposiciones bibliográficas
- Dirección: García Barbón, 30, 5º. 36201 VIGO • Telf: 986.439459
- Correo electrónico: alecrin@arnal.es
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• BIBLIOTECA DE MUJERES , en Madrid




* Otros: Literatura gris, carteles, tebeos femeninos
- Catálogos: p Automatizado n Manual
n Autoras n Materias p Títulos p CDU n Revistas
- Fondo: n Consultable solamente n Préstamo: De ejemplares repetidos
- Número de personas encargadas:2
- Horario: Martes y jueves de 18 a 22 horas
- Dirección: Villaamil, 12. 28039 Madrid • Telf: 91.450.11.62
• CENTRO DE DOCUMENTACION Y BILBIOTECA DE MUJERES ‘ROSA CHACEL ’,
en Valladolid




* Materiales Audiovisuales: 83
* Otros: Literatura gris, dossiers prensa
- Catálogos: p Automatizado n Manual
n Autoras n Materias n Títulos p CDU n Revistas
- Fondo: n Consultable n Préstamo
- Número de personas encargadas: 2
- Otras Actividades: Animación a la lectura, taller de literatura, tertulia, encuentro, 
taller historia de mujeres
- Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 11 a 13,30 horas
- Dirección: Menéndez Pelayo, 1, 1º. 47003 VALLADOLID • Telf: 983.397325
- Correo electrónico: cdocumujerva@infonegocio.com
• EMAKUME. Centro de Documentación y Estudios de la Mujer, en Bilbao.




* Materiales Audiovisuales: 200
* Otros: Literatura gris
- Catálogos: n Automatizado p Manual
n Autoras n Materias n Títulos p CDU n Revistas
- Fondo: n Consultable n Préstamo
- Número de personas encargadas:2
- Otras Actividades: debates, conferencias, presentación libros, exposiciones.
- Horario: Lunes a  Viernes de 10 a 14 h. Y de 17 a 20
- Dirección: Pelota 10, 48005 BILBAO • Telf: 91.4162337
- Correo electrónico: ediz@ubera.net
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• IPES ELKARTEA. Centro de Documentación y Biblioteca de la Mujer, en Pamplona.




* Otros: Literatura gris, materiales audiovisuales
- Catálogos: n Automatizado p Manual
n Autoras n Materias n Títulos p CDU n Revistas
- Fondo: n Consultable n Préstamo
- Número de personas encargadas: 2
- Otras Actividades: Presentación libros, encuentro de escritoras, animación a la lectura en
Bibliotecas
- Horario: Lunes a Viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
- Dirección: San Miguel, 8, 2º. 31001 PAMPLONA. •Telf: 948.225991
-Correo electrónico: ipesnavarra@eusnet.org
-
• FUNDACION ‘8 DE MARZO’ , Centro de Documentación y Biblioteca, en Mérida




* Otros: Literatura gris, carteles
- Catálogos: n Automatizado p Manual
n Autoras n Materias n Títulos p CDU p Revistas
- Fondo: n Consultable n Préstamo
- Número de personas encargadas: 2
- Horario: Lunes a Jueves, de 17,30 a 20,30 horas
- Dirección: Alvarado, 21. 06800 MERIDA • Telf: 924.330582
- Correo electrónico: nalua@retemail.es
El futuro se nos abre lleno de posibilidades, pues cada vez más somos conscientes que el movimiento
feminista para avanzar debe indagar en su pasado, nutrirse de la información, y divulgar sus 
descubrimientos; porque si queremos que el avance de las mujeres, de todas las mujeres , sea real,
éste sólo pasa por la información, pero por una información recogida y facilitada libre de los modelos
patriarcales que durante tanto tiempo han recorrido nuestra sociedad. Un tratamiento de la 
información que contemple la perspectiva de géner o.
Notas
(1) Asociación “María Moliner”




(2) PRESIDENCIA: Biblioteca de Mujeres
VICEPRESIDENCIA: Asociación ‘Rosa Chacel’
SECRETARIA: Fundación ‘8 de Marzo’
TESORERIA: Alecrín
VOCALIAS: Emakume , IPES Elkartea
.
